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I  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  o n  S o c i a l  a n d  N a t u r a l  
S c i e n c e s  ( I J R S N S )  
V o l u m e  1 ,  I s s u e  1 ,  D e c e m b e r  2 0 1 5  
A v a i l a b l e  o n l i n e  a t  w w w . k a t w a c o l l e g e j o u r n a l . c o m  
E t h n i c  M i l i t i a  a s  a  S o c i a l  P r e s s u r e  i n  N i g e r i a ' s  F o u r t h  R e p u b l i c  P o l i t i c s  
D u r u j i ,  M o s e s  M e t u m a r a ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  C o v e n a n t  U n i v e r s i t y ,  O t a ,  N i g e r i a  
A b s t r a c t  
T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  w h i c h  i s  a n c h o r e d  o n  r e n t  a n d  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  p o w e r  h a v e  c o m b i n e d  t o  
m a k e  q u e s t  f o r  p o w e r  i n  t h e  c o u n t r y  c o n t e n t i o u s .  T h e  e n t r e n c h m e n t  o f  d i f f e r e n c e s  a n d  r i v a l r y  a m o n g  t h e  e t h n i c  
g r o u p s  t o  c o n t r o l  t h e  s o u l  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  l e d  t o  s e v e r a l  v i o l e n t  c o n f r o n t a t i o n s  p r i o r  t o  t h e  c o u n t r y ' s  
i n d e p e n d e n c e .  T h e  s u c c e s s i v e  p o s t  i n d e p e n d e n t  r e g i m e s  f a i l e d  t o  i n i t i a t e  f a r - r e a c h i n g  p o l i c y  m e a s u r e s  t o  c o a l e s c e  
e t h n i c  d i f f e r e n c e s  i n t o  p o s i t i v e  v e n t u r e s  t h a t  c o u l d  c r e a t e  a  p a n  N i g e r i a n  i d e n t i t y .  I n s t e a d ,  m o s t  o f  t h e  p o l i c i e s  
u n d e r t a k e n  w e r e  r a t h e r  a i m e d  a t  s u p p r e s s i n g  e t h n i c  c o n s c i o u s n e s s  a n d  m i n i m i z e  t h e  c h a l l e n g e  i t  p o s e s  t o  t h e  
l e g i t i m a c y  o f  t h e  s t a t e  o r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  i n c u m b e n t  r e g i m e .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  i s  t h e  h e i g h t e n e d  h e g e m o n i c  
c o n t e s t  f o r  p o w e r  a t  t h e  c e n t r e  b y  t h e  e t h n i c  g r o u p s .  T h i s  c o m p e t i t i o n  f o r  e t h n i c  d o m i n a t i o n  h a s ,  o v e r  t h e  y e a r s ,  
a s s u m e d  v a r y i n g  f o r m s  i n  t h e  p o l i t i c s  o f  N i g e r i a .  H o w e v e r ,  t h e  p h e n o m e n o n  o f  e t h n i c  m i l i t i a  a s  a  s t r a t e g y  f o r  
p o l i t i c a l  c o n t e n t i o n  s e e m s  t o  h a v e  b e c o m e  a n  i n s t r u m e n t  f o r  a c h i e v i n g  p o l i t i c a l  e n d s .  T h i s  t a c t i c s  i s  p a y i n g  o f f  a s  
l e g i t i m a t e  w a y  o f  a t t a i n i n g  p o w e r .  T h e r e f o r e ,  t h i s  p a p e r  e x a m i n e s  e t h n i c  m i l i t i a s  a s  a  s o c i a l  p r e s s u r e  g r o u p  i n  t h e  
F o u r t h  R e p u b l i c  f o r  p o l i t i c a l  c o n t e n t i o n .  
K e y w o r d s :  E t h n i c  M i l i t i a ,  S o c i a l  P r e s s u r e ,  N i g e r i a ,  F o u r t h  R e p u b l i c ,  E t h n i c  R i v a l r y  
1 .  I n t r o d u c t i o n  
T h e  e m e r g e n c e  o f  B o k o  H a r a m ,  a  p r e v i o u s l y  o b s c u r e  g r o u p  a s  t h e  m o s t  d r e a d e d  m i l i t i a  g r o u p  i n  N i g e r i a ,  
c o i n c i d e d  w i t h  t h e  f a i l e d  b i d  f o r  t h e  c o u n t r y ' s  p r e s i d e n c y  b y  n o r t h e r n  p o l i t i c a l  e l i t e s  i n  2 0 1 1  ( O n u o h a ,  
2 0 1 1  ) .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  q u e s t  i n  2 0 1 5  b y  t h e  e l e c t i o n  o f  M o h a m m a d  B u h a r i ,  i n d i c a t e s  
t h a t  a  p a t t e r n  o f  i n t e r - e t h n i c  c o m p e t i t i o n  f o r  p o l i t i c a l  p o w e r  a n d  c o n t r o l  o f  r e s o u r c e s  i n  N i g e r i a ' s  f o u r t h  
r e p u b l i c  s e e m  t o  b e  e m e r g i n g  .  . T h a t  i s  t h e  r e s o r t  t o  v i o l e n c e  b y  e t h n i c  m i l i t i a s  a n d  c o n s e q u e n t  p l a c a t i o n  o f  
t h e  e t h n i c  g r o u p  b y  t h e  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  c l a s s  ( J a s o n ,  2 0 0 6 ) .  T h i s  b e c a m e  e v i d e n t  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  
O o d u a  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  ( O P C ) ,  a  Y o r u b a  e t h n i c  m i l i t i a  g r o u p  t h a t  p u s h e d  f o r  t h e  r e v a l i d a t i o n  o f  t h e  
1 9 9 3  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  w o n  b y  M o s h o o d  A b i o l a  o f  t h e  Y o r u b a  e t h n i c  s t o c k  b u t  a n n u l l e d  b y  t h e  
H a u s a ! F u l a n i  d o m i n a t e d  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  ( I b r a h i m ,  1 9 9 9 ) .  H o w e v e r ,  w h e n  a n o t h e r  Y o r u b a  m a n  
O l u s e g u n  O b a s a n j o  w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  i n  M a y  1 9 9 9 ,  t h e  g r o u p s '  v i o l e n t  p r o c l i v i t y  f a d e d  a w a y .  T h a t  
w a s  t h e  p r e c u r s o r  t o  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  e t h n i c  m i l i t i a  g r o u p s  a s  a  s o c i a l  p r e s s u r e  f o r  t h e  e x t r a c t i o n  o f  
p o l i t i c a l  c o n c e s s i o n  f o r  t h e  m o t h e r  g r o u p  ( O b i ,  2 0 0 1 ) .  T h e  s a m e  c a n  b e  s a i d  o f  t h e  M o v e m e n t  f o r  t h e  
E m a n c i p a t i o n  o f  N i g e r  D e l t a  ( M E N D )  w h i c h  a r o s e  t o  a g i t a t e  f o r  r e s o u r c e  c o n t r o l  i n  t h e  o i l  r i c h  N i g e r  
D e l t a  r e g i o n ,  i m p a c t i n g  h e a v i l y  o n  o i l  p r o d u c t i o n  w h i c h  i s  t h e  m a i n  s t a y  o f N i g e r i a ' s  e c o n o m y  ( D o u g l a s s  
e t  a l ,  2 0 0 4 ) .  M E N D  s t a r t e d  m e l t i n g  a w a y  a f t e r  G o o d l u c k  J o n a t h a n ,  a  m a n  f r o m  t h e  N i g e r  D e l t a  a s c e n d e d  
p o w e r  f o l l o w i n g  t h e  d e m i s e  o f U m a r u  Y a r A d u a  f r o m  t h e  n o r t h .  I n c i d e n t a l l y ,  a s  M E N D  w a s  f a d i n g  a w a y  
a f t e r  t h e  2 0  I I  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  w h i c h  J o n a t h a n  w o n ,  B o k o  H a r a m  f r o m  t h e  n o r t h e a s t  t o o k  o v e r  a s  t h e  
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most notorious ethnic militia in the country. The paper examined ethnic militias as social pressure groups 
in the quest for political power in Nigeria. Specific cases that were examined include OPC, MASSOB. 
MEND and Boko Haram all of which cut across the length and breadth of the country. Are these groups 
spontaneous or orchestrated by power hungry elites for narrow parochial interests? The study also probed 
the dynamics ofNigerian political terrain that creates room for the proliferation ofthese groups. 
2. Overview of Nigerian Politics 
Nigeria political history is a chequered one, from colonial era to civil democracy after independence, with 
the military exercising dominant control in between for a longer period until the present Fourth Republic. 
Though the colonial governance of Nigeria was not generally accepted by the people, the series of 
constitutional changes during that era starting from the Amalgamation instrument of Lord Fredrick 
Lugard in 1914, to the Littleton constitution of 1953, contributed immensely in shaping the nature of 
Nigerian state. 
Nigeria has been chaotic because of British regional policy which heightened the problem of ethnicity 
especially by the political parties that were ethnically based. In addition, the geographical division (north 
and south) of the country also conflates with religious division. While Islamic religion has gained iron 
footing in the north, Christianity appears as the dominant religion in the south. These religious divisions 
exacerbated the problem of ethnicity. Thus, ethnic politics characterised pre-independence politics and led 
to the collapse of civilian government that took over from the colonialists. 
Even the military that emerged in 1966 were not free from the ethnic bug that infested Nigerian politics. 
Bar (2004) observes that since independence, Nigeria has been ruled by successive military and civilian 
governments that have been plagued with ethnic bigotry and corruption. The inability of the military to 
resolve the problem of ethnicity became evident by the various coups and counter-coups with ethnic 
colouration and the subsequent civil war from 1966-1970. The military ruled Nigeria from 1966- 1979. 
Bar (2004) contends that national politics in Nigeria have been characterised by intense struggles for 
political power among the major ethnic groups manifesting in the form of ethnic and religious conflict. At 
the heart of the various ethno-religious conflicts in Nigeria is the problem of resource distribution among 
the different ethnic groups. 
3. Phenomenon of Ethnic Militia Movements in Nigeria 
According to Obi (20 II) ethnic militia groups emerged in the Nigerian State in the 1990s when the nation 
was in the grips of a vicious military dictatorship. The character of the regimes deepened the 
contradictions and crisis of the Nigerian State, resulting in the rise of ethnic militia groups as one of the 
major consequences of that process. There are three salient features of these regimes that reinforced 
militaranism and promoted primordial loyalties in the Nigerian State. First are the phenomenon of 
personal rule and the high concentration of power perpetuated by them (Adejumobi, 2000). The period, 
1985-1997, witnessed inter ethnic religious and communal conflicts from the North to the South. The 
import of this is that ethnic boundary and consciousness became more profound specifically during the 
Babangida and Abacha regimes (Obi, 2011). 
The second salient feature is the contrivance of the public sphere for social expression and political 
action. Both the Babangida and Abacha regimes were repressive and sought to deal with any group that 
opposed them. 
The final feature to the rise of ethnic militia groups under these regimes was the issue of marginalization 
and social deprivation that became rife in the country especially for the ethnic minorities of the Niger 
[77] 
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D e l t a  r e g i o n .  T h e  o i l  w h i c h  i s  t h e  m a i n s t a y  o f  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  N i g e r i a n  S t a t e  i s  s o u r c e d  f r o m  t h e  
N i g e r  D e l t a  w h e r e a s  t h e  r e g i o n  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  p o v e r t y  a n d  t h e  p e o p l e  l i v e  i n  s q u a l o r .  
T h e  p e r v a s i v e n e s s  o f  p e r s o n a l  r u l e  a n d  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r  o n  a n  i n d i v i d u a l  w a s  e p i t o m i z e d  b y  
t h e  I b r a h i m  B a b a g i n d a  a n d  S a n i  A b a c h a  m i l i t a r y  r e g i m e s  i n  N i g e r i a .  B o t h  m e n  w h o  d o m i n a t e d  t h e  
p o l i t i c s  o f  t h e  I  9 9 0 s ,  h a d  s e c r e t  a g e n d a s  o f  p e r p e t u a t i n g  t h e i r  h o l d  o n  p o w e r  t h r o u g h  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  
t h e  t r a n s i t i o n  t o  c i v i l  r u l e  p r o g r a m m e s  w h i c h  t h e y  b u i l t  o n  d e c e p t i o n  w i t h  g r e a t e r  t e n d e n c y  a t  i n t i m i d a t i o n  
a n d  i n t o l e r a n c e  o f  d i s s e n t i n g  v i e w  p o i n t s  ( I b r a h i m ,  2 0 0 3 ) .  I n d e e d ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  t w o  r e g i m e s  
d e e p e n e d  t h e  c o n t r a d i c t i o n  a n d  c r i s i s  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  a n d  t h e  i m m e d i a t e  r e s u l t  w a s  t h e  a n n i h i l a t i o n  
o f  c i v i l  s o c i e t y ,  t h u s  d r i v i n g  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  t h a t  o p p o s e d  t h e  r e g i m e s  i n t o  t h e  t r e n c h e s  ( B a c h  
2 0 0 4 ,  G u i c h a o u a  2 0 0 6 ) .  
P a r t i c u l a r l y ,  I b r a h i m  B a b a g i n d a  w h o  n u r s e d  a  s e c r e t  a g e n d a  o f  s e l f - p e r p e t u a t i o n ,  e n g a g e d  i n  a  p o l i t i c a l  
c h e s s b o a r d  o f  b a n n i n g ,  u n b a n n i n g  a n d  b a n n i n g  p o l i t i c i a n s  i n  t h e  n a m e  o f  ' l e a r n i n g  p r o c e s s '  u n d e r  h i s  
t r a n s i t i o n  t o  c i v i l  r u l e  p r o g r a m m e  o f f e r i n g  n o  c h o i c e  t o  t h e  v i c t i m s  t h a n  t o  e n g a g e  i n  u n d e r c o v e r  
a c t i v i t i e s .  I n  t h a t  p r o c e s s  s o  m a n y  d e c i s i o n s  w e r e  t a k e n  i n c l u d i n g  t h e  c a n c e l l a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s '  
p r i m a r i e s  a n d  e l e c t i o n  r e s u l t s  w h i c h  f r u s t r a t e d  t h e  p o l i t i c i a n s  a n d  t h e  p e o p l e  ( K a u r ,  2 0 0 7 ) .  H o w e v e r ,  t h e  
s t r a w s  t h a t  c o u l d  n o  l o n g e r  b e  s w a l l o w e d ,  w a s  t h e  a n n u l m e n t  o f  t h e  J u n e  1 2 ,  1 9 9 3  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  
w o n  b y  a  Y o r u b a  b i l l i o n a i r e  b u s i n e s s m a n  M o s h o o d  A b i o l a  o f  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( S O P )  w h o  
w a s  a  f r i e n d  o f  t h e  r u l i n g  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t  ( F a s e u n ,  2 0 0 5 ) .  T h e  f a c t  t h a t  h e  h a i l s  f r o m  a n  a r e a  o f  t h e  
c o u n t r y  t h a t  h a d  s p e a r h e a d e d  o p p o s i t i o n  p o l i t i c s  i n  t h e  c o u n t r y  g a v e  f i l l i p  t o  t h e  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  t h a t  
r e g i m e  ( A l b e r t  2 0 0  l ;  A k i n y e l e ,  2 0 0  l  ) .  T h a t  e l e c t i o n  h a s  b e e n  t a g g e d  a  w a t e r s h e d  b e c a u s e  A b i o l a  w a s  
p e r c e i v e d  a s  a  s y m b o l  o f  c h a n g e  l o n g  d e s i r e d  b y  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  s o u t h  o f  t h e  c o u n t r y ,  
e s p e c i a l l y  t h e  Y o r u b a s  o f  s o u t h w e s t  ( F a s e u n ,  2 0 0 3 ) .  A n n u l m e n t  o f  t h e  e l e c t i o n  b y  t h e  B a b a g i n d a  r e g i m e  
w a s  u n a c c e p t a b l e  t o  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e  m a i n l y  f r o m  t h e  s o u t h  w e s t  a n d  t h e i r  r e j e c t i o n  o f  t h a t  a n n u l m e n t  
p l u n g e d  t h e  c o u n t r y  i n t o  a  c r i s i s  t h a t  i n c r e a s i n g l y  t u r n e d  i n t o  a n  e t h n i c  s t r i f e  l o c a l i z e d  t o  t h e  s o u t h  
w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  ( O k e c h u k w u ,  2 0 0 0 ) .  
T h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  o u t c o m e  o f  t h i s  b r o u h a h a  w a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  O o d u a  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  ( O P C )  
b y  D r  F r e d r i c k  F a s e u n  a f t e r  h e  c o n s u l t e d  w i d e l y  w i t h  t h e  Y o r u b a  e l i t e  ( F a s e u n ,  2 0 0 3 ) .  T h e  f a c t  t h a t  a  
p e r s o n a l i t y  l i k e  D r  B e k o  R a m s o m e - K u t i  w h o  w a s  a  w e l l  k n o w n  c i v i l  r i g h t  a c t i v i s t s  l e n t  h i s  s u p p o r t  i n  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  g i v e s  c r e d e n c e  t o  t h e  v i e w  t h a t  i t s  e m e r g e n c e  h a s  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  
b r u t a l i t y  o f  t h e  m i l i t a r y  r e g i m e s  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  G e n e r a l  S a n i  A b a c h a  w h o s e  p e n c h a n t  w a s  t o  b r o o d  n o  
o p p o s i t i o n  f o l l o w i n g  t h e  s t a l e m a t e  t h a t  f o l l o w e d  I b r a h i m  B a b a g i n d a ' s  s t e p p i n g  a s i d e  f r o m  t h e  m a n t l e  o f  
p o w e r  ( F a s e u n  2 0 0 5 ) .  T h e  o r g a n i s a t i o n  f o r m e d  o r i g i n a l l y  t o  c h a m p i o n  t h e  r e v a l i d a t i o n  o f  t h e  a n n u l l e d  
e l e c t i o n  o f  J u n e  1 2  1 9 9 3 ,  h a s  i n c r e a s i n g l y  w i d e n e d  i t s  o b j e c t i v e s  t o  i n c l u d e  c h e c k m a t i n g  t h e  i n j u s t i c e  
p e r p e t r a t e d  a g a i n s t  t h e  Y o r u b a  b y  t h e  H a u s a - F u l a n i  r u l i n g  e l i t e  a s  w e l l  a s  p r o m o t i n g  Y o r u b a  c u l t u r a l  
h e r i t a g e  ( G u i c h a o u a ,  2 0 0 6 ;  N o l t e  2 0 0 7 ;  D u r u j i  2 0 1 0 ) .  T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  O P C  w h i c h  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  
t h e  s o u t h  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  A r e w a  P e o p l e ' s  C o n g r e s s  ( A  P C )  a s  a  d i r e c t  
r e s p o n s e  t o  O P C ' s  a c t i v i t i e s ,  a s  w e l l  a s  t o  d e f e n d  t h e  e n t r e n c h e d  H a u s a - F u l a n i  i n t e r e s t s  i n  N i g e r i a  
( A d e j u m o b i ,  2 0 0 2 ) .  
I n  t h e  N i g e r - d e l t a  a r e a ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  m i l i t a n t  g r o u p s  c a l l i n g  f o r  a n  e n d  t o  i n j u s t i c e ,  e n v i r o n m e n t a l  
d e g r a d a t i o n  a n d  d e p r i v a t i o n  f o l l o w e d  t h e  s a m e  p a t t e r n  o f  s t a t e  r e p r e s s i o n  ( O b i  2 0 0 2 ) .  T h o u g h  a g i t a t i o n  
i n  t h a t  r e g i o n  o f  t h e  c o u n t r y  p r e d a t e s  t h e  e r a  o f  m i l i t a r y  r u l e  a n d  e v e n  i n d e p e n d e n c e ,  i t  w a s  t h e  n o n -
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violent campaign led by Ken Saro Wawa and his Movement for the Survival of the Ogoni Peoples 
(MOSOP) in the early 1990s that prepared the stage for militant ethnic movements in that region (Osezua, 
1999; Emmanuel 2006). 
It was the Ogoni struggle, coupled with the organizational prowess of Ken Saro Wiwa that not only 
helped to awaken the entire populace of the Niger Delta to the neglect and destruction that oil exploration 
brought to the region, but in addition, internationalized the plight of the Niger Delta peoples (Osaghae, 
1995). As Osezua (1999) rightly observed, the advent of the phenomenon of mass protest in Nigerian 
politics was marked by the rise of MOSOP in their passionate demand for a fundamental restructuring of 
the Nigerian state. The Ogoni revolt succeeded in forcing the multinational oil giant, Shell, to suspend 
operation in the area for many years (Obi, 2004: I 04). Though Ken Saro Wiwa paid the supreme price in 
1995 when he was hanged by the military administration of Sani Abacha on charges of the murder offour 
prominent Ogoni chiefs, the flames of agitation and activism in the Niger delta which the Ogoni struggle 
sparked off, instead of abating, rather reverberated across the Niger delta and increased in intensity. It 
was this impetus that was arrived at by the Ijaw ethnic group that came out with the Kaima Declaration on 
December II, 1998. The issues surrounding the Kaima Declaration changed the coloration of the Niger 
delta struggle and took it to another level beyond where the Ogonis left it. For instance, the declaration 
had called for the immediate withdrawal from ljaw land of all military forces of occupation and 
repression deployed by the Nigerian state, warning oil companies not to employ services of the Nigerian 
armed forces to protect their operations; otherwise they will be viewed as enemy of the !jaw people 
(Ojeifa, 2004). It demanded that oil companies stop all exploration and exploitation activities in the Ijaw 
area so as to put a stop to gas flaring, oil spillage, blow out etc that have despoiled their environment. It 
advised all oil company staff and contractors to withdraw from !jaw territories by the 30111 of December 
1998 (Ojeifa, 2004). 
The immediate reaction of the Nigerian government to that declaration was to unleash violence and 
manhunt on the masterminds of that declaration. However the youths of the area with memories of the 
Ogoni struggle were undeterred by the response of the Nigerian state and were determined to carry on 
with their resolution. The result was the violent militancy approach by the formation of rebellious 
organizations that challenged state authority. The Niger Delta People's Volunteer Force (NDPVF) and the 
Movement for the Emancipation of Niger Delta (MEND) are the major militant organizations that 
emerged from the area with trail of clashes with security operatives (Jason 2006). The group's strategy 
apart from the confrontations with police and other security operatives also include kidnapping raids and 
asking for ransom, sabotage, bunkering and terrorism. These activities reduced the state revenue and the 
oil companies explorative capacities in that region. 
The core east or the Igbo area is not an exception; violence oriented organizations with different agendas 
also emerged in the region following the advent of the Fourth Republic. Bakassi Boys was one typical 
example that enjoyed patronage of state governors in fight for crime before the clampdown on it by the 
federal government shortly before the 2003 general elections which ultimately reduced its visibility 
(Babawale, 2004, 53-56). The Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra 
(MASSOB) was the most daring through its confrontation with security operatives. Its demand for an 
independent Biafran state from Nigeria is a direct challenge to the legitimacy of the Nigerian state. The 
group which claims a philosophy of non- violence, has since its formation in 1999 engaged in rallies, use 
of uniform of former Biafran police and soldiers, hoisting separatists flags and circulating maps that 
show boundaries of Biafra among many other things (Bach, 2004:5). The organization has also organised 
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s u c c e s s f u l  s i t - a t - h o m e  c a l l s  t h a t  w e r e  w i d e l y  a d h e r e d  t o  i n  t h e  I g b o  a r e a  a n d  b e y o n d  ( O b i ,  2 0 0 4 : 1  0 ) .  T h e  
B o k o  H a r a n  i n s u r g e n t  g r o u p  t h a t  o p e r a t e s  i n  t h e  n o r t h  e a s t  r e g i o n  o f  t h e  c o u n t r y  e m e r g e d  i n  2 0 0 9  b u t  
b e c a m e  n o t o r i o u s  a f t e r  t h e  2 0  I I  G e n e r a l  e l e c t i o n s  i n  N i g e r i a .  F r o m  t h e  n o r t h  e a s t  t h e  g r o u p  h a s  e x t e n d e d  
i t s  a c t i v i t i e s  a c r o s s  o t h e r  p a r t s  o f  n o r t h e r n  N i g e r i a  ( D u r u j i  &  O v i a s o g i e ,  2 0 1 3 )  
4 .  P o l i t i c s  o f  P a c i f i c a t i o n  a n d  P r o l i f e r a t i o n  o f  E t h n i c  M i l i t i a s  
A  c l e a r  p a t t e r n  t h a t  h a s  e m e r g e d  i n  N i g e r i a n  p o l i t i c s  o f  t h e  F o u r t h  R e p u b l i c  i s  t h e  r e s o r t  t o  v i o l e n c e  a s  a  
m e a n s  o f  s e e k i n g  a t t e n t i o n  a n d  c o n c e s s i o n .  I t  h a s  a l s o  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e s e  v i o l e n t  g r o u p s  a r e  
o r g a n i s e d  a l o n g  e t h n i c  l i n e s  ( D u r u j i ,  2 0 0 8 ) .  
T h e  O P C  v i o l e n t  p r o c l i v i t y  i n  t h e  s o u t h w e s t  r e g i o n  p a r t i c u l a r l y ,  L a g o s  t h e  c o m m e r c i a l  n e r v e  c e n t r e  o f  
N i g e r i a ,  c o m p e l l e d  t h e  r u l i n g  c l a s s  t o  c o n s i d e r  p l a c a t i n g  t h e m  b y  c o n c e d i n g  t h e  c o u n t r y ' s  p r e s i d e n c y  t o  
t h e  Y o r u b a  e t h n i c  g r o u p  i n  1 9 9 9 .  A s  a  s o c i a l  p r e s s u r e ,  O P C ' s  s t r a t e g y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  s u b t l e  
Y o r u b a  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  D e m o c r a t i c  C o a l i t i o n  ( N A D E C O ) ,  s u c c e e d e d  i n  c o m p e l l i n g  
t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  t o  p a c i f y  t h e i r  e t h n i c  g r o u p  f o r  t h e  i n j u s t i c e  o f  t h e  a n n u l m e n t  o f  J u n e  1 2 , 1 9 9 3  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  b y  c o n c e d i n g  t h e  p r e s i d e n c y  t o  t h e m  i n  1 9 9 9 .  
R a l p h  U w a z u r i k e  a n  a c t i v e  p l a y e r  i n  t h e  t r a n s i t i o n  p o l i t i c s  o f  l 9 9 8 / l 9 9 9  a n d  h i s  M A S S O B  f o l l o w e r s  a s  
o b s e r v e r s  o f  t h e  N i g e r i a n  p o l i t i c a l  s y s t e m  f e l t  t h a t  i f  a  s i m i l a r  m i l i t a n t  o r i e n t e d  o r g a n i z a t i o n  w e r e  t o  b e  
f o u n d e d  f o r  t h e  I g b o  p e o p l e ,  i t  w i l l  h e l p  t o  a d v a n c e  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  l g b o  i n  N i g e r i a  ( D u r u j i ,  2 0 1 0 ) .  
F o r  t h e  M A S S O B ,  t h e  c o n d i t i o n s  w e r e  d i f f e r e n t .  N i g e r i a  h a s  j u s t  t r a n s i t e d  i n t o  a  d e m o c r a t i c  d i s p e n s a t i o n .  
T h e r e  w e r e  n o  c o m p a r a b l e  t a r g e t e d  g o v e r n m e n t  a c t i o n  a g a i n s t  I g b o  p e o p l e  b e y o n d  t h e  l e v e l  t h e  m i l i t a r y  
l e f t  i t ,  b u t  o n e  m u s t  c o n s i d e r  t h e  d y n a m i c s  o f  t h a t  t r a n s i t i o n  t o  c i v i l  r u l e  i n  1 9 9 9  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
t h e  I g b o .  T h e  d e c i s i o n  t o  c o n c e d e  t h e  p r e s i d e n c y  t o  t h e  Y o r u b a  b y  t h e  r u l i n g  m i l i t a r y  c l a s s  a n d  t h e i r  
c i v i l i a n  a l l i e s  a n d  a c t u a l i z e  i t  u s i n g  s t a t e  m a c h i n e r i e s  a s  a  w a y  t o  p a c i f y  t h e  e t h n i c  g r o u p  f o r  t h e  w r o n g  o f  
J u n e  1 2 ,  1 9 9 3  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  a n n u l m e n t  p r o d u c e d  v i c t i m s  o f  l g b o  e l i t e .  I n  b o t h  t h e  P e o p l e s  
D e m o c r a t i c  P a r t y ( P D P )  a n d  A L L  P e o p l e s  P a r t y  ( A P P ) ,  I g b o  c a n d i d a t e s  h a d  s o u r  s t o r i e s  o f  t h e i r  
p r e s i d e n t i a l  b i d s .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  P D P  A l e x  E k w u e m e ,  t h e  f o r m e r  V i c e  p r e s i d e n t  w h o  w a s  
i n s t r u m e n t a l  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  P D P  a n d  h a s  b e e n  t i p p e d  t o  e m e r g e  a s  f l a g  b e a r e r  o f  t h e  p a r t y  l o s t  t h e  
p r e s i d e n t i a l  t i c k e t  o f  t h e  p a r t y  t o  r e t i r e d  G e n e r a l  O l u s e g u n  O b a s a n j o  w h o  w a s  d r a f t e d  s t r a i g h t  f r o m  
p r i s o n s  i n t o  t h e  p a r t y  t h a t  h a p p e n e d  t o  b e  t h e  m o s t  p r o m i s i n g  t o  a c t u a l i z e  t h e  g o a l  o f  p r e s i d e n c y  o f  
Y o r u b a  e x t r a c t i o n .  T h e  s a m e  p l a y e d  o u t  i n  t h e  A P P  w h e r e  O g b o n a y a  O n u  w h o  w o n  t h e  p r i m a r i e s  
u n c e r e m o n i o u s l y  g a v e  h i s  t i c k e t  t o  O l u  F a l a e  o f  t h e  A l l i a n c e  f o r  D e m o c r a c y  ( A D )  t o  r u n  o n  t h e  p a r t y  
t i c k e t  u n d e r  t h e  s o  c a l l e d  j o i n t  t i c k e t ,  t h u s  d a s h i n g  t h e  h o p e  o f  I g b o  p e o p l e  t o  s e e  o n e  o f  t h e i r  o w n  a s s u m e  
t h e  p r e s i d e n c y  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  c i v i l  w a r .  T h e  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  f o l l o w e d  t h o s e  u n s u c c e s s f u l  b i d s  
w a s  c o m p o u n d e d  b y  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  l g b o  p e o p l e  a s  v i c t i m s  o f  r e p e a t e d  e t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  r i o t s  a n d  
d i s t u r b a n c e s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  i d e n t i f y  a n d  p u n i s h  t h e  
c u l p r i t s  ( D u r u j i ,  2 0  I  0 ) .  T h e s e  i n c i d e n t s  w h i c h  o c c u r r e d  s i m u l t a n e o u s l y ,  r e - i n  f o r c e d  t h e  l o n g  h e l d  v i e w  o f  
m a r g i n a l i z a t i o n  b y  t h e  l g b o  w h i c h  w a s  e n o u g h  t o  a r o u s e  e t h n i c  s o l i d a r i t y  t h a t  h e l p e d  U w a z u r i k e  i n  t h e  
m o b i l i z a t i o n  j o i n e r s  o f  M A S S O B .  T h e  a c t i v i t i e s  o f  M A S S O B  i s  y e t  t o  a t t r a c t  c o n c e s s i o n  i n  t h e  
m a g n i t u d e  c o m p a r a b l e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  o t h e r ,  b u t  t h e  i n t e n s i f i e d  m i l i t a n c y  i n  t h e  s o u t h e a s t  s h o r t l y  a f t e r  
M o h a m m a d u  B u h a r i  w a s  s w o r n  i n  l a y s  c r e d e n c e  t o  t h e  v i e w  t h a t  s u c h  p l a c a t i o n  m a y  c o m e  i n  t h e  n e x t  
p o l i t i c a l  d i s p e n s a t i o n  t o  s e e  i f  i t  c a n  d o u s e  t h e  l o u d  a g i t a t i o n  f o r  t h e  s t a t e  o f  B i a f r a .  
I n  t h e  N i g e r - d e l t a  a r e a ,  t h e  O g o n i  s t r u g g l e  a w a k e n e d  a g i t a t i o n  i n  t h e  r e g i o n  b u t  t a k e n  t o  t h e  n e x t  l e v e l  o f  
v i o l e n t  m i l i t a n c y  b y  N D P V F  a n d  M E N D .  
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In response to the militancy in the Niger Delta, the government, apart from setting up the Niger Delta 
Development Commission (NDDC) by act of the National Assembly and the Coastal States of the Niger 
Delta, has also increased derivation principle of oil revenue from 3 to 13 percent. The implication is that 
the revenue collected by the states in the Niger Delta has tremendously increased making states in that 
region the envy of the others in the federation (Duruji & Azuh, 20 14). That not being enough, an 
Amnesty programme was offered to the militants and a Disarmament Demobilization and Rehabilitation 
Commission was established with an initial budget of $63million for the rehabilitation and reintegration 
ofthousands of militants covering their allowances and running of the programmes for the period oftwo 
months. Each of the militants is expected to receive $135 a month plus $100 a month for food. According 
to former Governor of Central Bank of Nigeria, Sanusi Lamido, the Federal Government has spent $1 
billion (Nl58 billion) on the Amnesty programme between 2008 and 2013 (Nwokoji & Amumihe, 2013). 
The programme was further extended to December 2015. Through the Programme militant youths were 
trained in Ghana, South Africa, the Philippines, Russia, Ukraine, India, among other countries. Also, 
more than 5,000 youths have been enrolled in formal schools and various vocational training centres 
within and outside the country. Available data show that no fewer than 5,067 of the total beneficiaries had 
already graduated in ski lls acquisition fields such as welding and fabrication (I ,84 7), entrepreneurship 
(1,609), pipe fitting (ISO), carpentry & plumbing (206), oil drilling (32), electrical installation (232), ICT 
(125), marine related courses (564) and others (302). (Nwokoji & Amumihe, 2013). 
On the other hand, it need be pointed out here that this amnesty is not the first· measure to curb the 
menace. For example, in 2004 the Federal Government made an attempt to buy over some of the militants 
leaders like Ateke Tom and Asari Dokubo by paying them $2,000 for each of the 360 AK-47 they 
surrender to the government. 
More so, in a bid to replicate the development at the Federal Capital Territory (FCT), a ministry of Niger 
Delta was created by the Umaru Muas Yar Adua administration. In addition to this, is the massive 
Amnesty Programme which involves training of former militants in schools in the country and abroad, the 
payment of a minimum of N65, 000 monthly to these combatants, the integration of their leaders through 
government patronage such as the concession of lucrative contracts of safe-guarding oil pipelines that 
fetches millions of naira to them monthly. 
Among all these gains by the Niger Delta political bloc, the most significant was the making of Dr 
Goodluck Jonathan who hails from Bayelsa state as the president. His meteoric rise to the exalted office 
of the presidency owes a lot to the agitations and activities of civil society groups and militants from the 
Niger Delta. 
The Boko Haram insurgency intensified in 20 II after the failed bid by the north to have one of their own 
occupy the presidency after the sudden death of Umaru Yar Adua who hailed from the north paved the 
way for Jonathan to ascend power. The Boko Haram insurgency has been variously interpreted as not just 
mere attempt by religious bigots to sanitise what they perceive as a failed system but also attempt by 
northern elites to stop Jonathan from having a second term in office. The election of General Muhamadu 
Buhari as president in the 2015 election against, were largely attributed to his failure to handle the 
security situation that Boko Haram posed throughout his regime. 
It is very clear by these developments that a pattern has emerged in the inter-ethnic competition for 
power, particularly the office of the president in the Fourth Republic. The resort to violence by ethnic 
[81] 
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m i l i t i a s  a n d  c o n s e q u e n t  p l a c a t i o n  o f  t h e  e t h n i c  g r o u p  b y  t h e  n a t i o n a l  p o l i t i c a l  c l a s s  s e e m  t o  b e  p a y i n g  o f f  
f o r  t h e  e t h n i c  g r o u p s  t h a t  c a n  d a r e  t h e  r i s k .  J u s t  a s  t h e  m i l i t i a  g r o u p s  f r o m  t h e  o t h e r  r e g i o n s  h a s  f a d e d  
a f t e r  s o m e o n e  f r o m  t h e i r  e t h n i c  e x t r a c t i o n  b e c o m e s  t h e  p r e s i d e n t ,  B o k o  H a r a m  i n s u r g e n c y  m a y  f o l l o w  
t h e  s a m e  p a t t e r n  a s  s o m e  o b s e r v e d  i n d i c a t e d  ( ! r e d i a ,  2 0  1 5 ) .  R e p r e s s i v e  s t r a t e g y  b y  t h e  s t a t e  h a s  n o t  
s u c c e e d e d  i n  a b a t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r o u p s  b u t  h a s  r a t h e r  a g g r a v a t e d  t h e  s i t u a t i o n .  N o  w o n d e r  t h e  
c o n s t a n t  r e s o r t  t o  d i a l o g u e  a n d  p l a c a t i o n  t h a t  s e e m  t o  e n c o u r a g e  m o r e  g r o u p s  t o  e m b r a c e  v i o l e n c e  a g a i n s t  
t h e  s t a t e .  
5 .  I m p l i c a t i o n s  o n  N a t i o n - B u i l d i n g  
T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  e t h n i c  m i l i t i a s  i n  N i g e r i a  a n d  t h e  h e i g h t e n e d  e t h n i c a l l y  m o t i v a t e d  v i o l e n c e  a c r o s s  t h e  
n a t i o n s  s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  F o u r t h  R e p u b l i c  d e m o c r a t i c  d i s p e n s a t i o n  i s  p o s i n g  a  g r e a t  d a n g e r  f o r  
N a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  i n  N i g e r i a  ( D u r u j i  2 0 1 0 ) .  T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  m i l i t i a s  a n d  t h e  s u b t l e  s y m p a t h y  
f r o m  t h e  e t h n i c  g r o u p  t h e y  c l a i m  t o  r e p r e s e n t  h a v e  a l s o  r a i s e d  t h e  b a r  o f  m i s t r u s t  a m o n g  t h e  v a r i o u s  
N i g e r i a n  g r o u p s .  T h a t  n a t i o n a l  i n t e g r a t i o n  p r o c e s s  i n  N i g e r i a  i s  r e n d e r e d  d i f f i c u l t  d u e  t o  t h e  p a t r o n a g e  o f  
e t h n i c  d i v i s i o n s  u s i n g  m i l i t a n c y  a s  t h e  t o o l  f o r  a p p r o p r i a t i n g  s t a t e  p o w e r .  T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  g r o u p s  
h a v e  l e d  t o  t h e  r e l o c a t i o n  o f  m a n y  N i g e r i a n s  r e s i d i n g  o u t s i d e  o f  t h e i r  e t h n i c  h o m e l a n d s  d u e  t o  f e a r  o f  
i n s e c u r i t y .  
E v e n  n a t i o n a l  p r o g r a m m e s  s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  Y o u t h  S e r v i c e  C o r p ,  w h i c h  w a s  d e s i g n e d  a n d  e s t a b l i s h e d  
i n  1 9 7 3  f o r  y o u n g  N i g e r i a n  g r a d u a t e s  t o  i n t e r a c t  a n d  m i x  u p  w i t h  o t h e r  N i g e r i a n s  o u t s i d e  o f  t h e i r  s t a t e  o f  
o r i g i n  i s  c u r r e n t l y  u n d e r  t h r e a t  b y  t h e  a c t i v i t i e s  o f  e t h n i c  m i l i t i a  g r o u p ,  m o r e  s o  w h e n  t h e y  a r e  v u l n e r a b l e  
t o  a t t a c k  b y  t h e s e  g r o u p s .  
I n  a s  m u c h  a s  t h e  p o l i t y  c o n t i n u e s  t o  p r o d u c e  s u c h  d y s f u n c t i o n a l  b e h a v i o u r s ,  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  p o l i t i c a l  
e l i t e  t o w a r d s  t h e s e  d e v e l o p m e n t  a n d  o v e r l o o k i n g  t o  a d d r e s s  t h e  N i g e r i a ' s  n a t i o n a l  q u e s t i o n ,  h a s  t e n d e d  t o  
c o m p o u n d  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  s e l e c t i v e  p a c i f i c a t i o n  a s  a  r e s p o n s e  s t r a t e g y  t o  t h e  p h e n o m e n o n  o f  e t h n i c  
m i l i t i a  m o v e m e n t s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  h a s  t u r n e d  o u t  c o u n t e r p r o d u c t i v e  f o l l o w i n g  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  
t h e s e  b e h a v i o u r s .  C o n s e q u e n t l y  e a c h  e t h n i c  g r o u p  t h a t  f o r m s  a  m i l i t i a  e x p e c t s  t o  b e  t r e a t e d  t h e  s a m e  w a y  
t h e  o t h e r  w e r e  t r e a t e d ,  w h i c h  e n c o u r a g e s  c y c l e  o f  d e m a n d s  t h a t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  p u t  a  s t o p  t o .  
6 .  C o n c l u s i o n  
T h i s  p a p e r  e x a m i n e d  t h e  p h e n o m e n o n  o f  e t h n i c  m i l i t i a  a s  a  s o c i a l  p r e s s u r e  i n  N i g e r i a ' s  p o l i t i c s .  T h i s  
b e c a m e  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  v i o l e n c e - o r i e n t e d  e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  
c e n t r i f u g a l  n a t u r e  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  t h a t  i m p a c t  n e g a t i v e l y  o n  t h e  c o u r s e  o f  n a t i o n - b u i l d i n g  i n  N i g e r i a .  
T h i s  n e w  f o r m  o f  e t h n i c i t y  w h i c h  i s  p e r v a d i n g  t h e  c o u n t r y  h a s  i t s  r o o t  i n  c o l o n i a l i s m .  T h e  m i l i t a r i z a t i o n  
o f  t h e  c i v i l  s o c i e t y ,  s t e m m i n g  f r o m  m a n y  y e a r s  o f  c o l o n i a l  a n d  m i l i t a r y  r u l e  w a s  c o n f o u n d e d  b y  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  a n d  i t s  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  T h e  r e s u l t  i s  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  e t h n i c  b a s e d  
o r g a n i z a t i o n s  m a k i n g  v a r i o u s  d e m a n d s  o n  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  a n d  o p e r a t i n g  o u t s i d e  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  
l a w .  T h e  r e s p o n s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  e l i t e  t o  p a c i f i c a t i o n ,  t h o u g h  h a s  d o u s e d  v i o l e n t  p r o c l i v i t y  o f  s p e c i f i c  
e t h n i c  m i l i t i a  e n d s  u p  e n c o u r a g i n g  i t s  p r o l i f e r a t i o n  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  
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